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る
。
以
下
、
こ
の
テ
ア
の
論
文
を
中
心
に
し
つ
つ
、
そ
こ
に
筆
者
の
臨
床
経
験
を
加
味
し
な
が
ら
論
を
進
め
て
い
く
。
テ
ア
は
、
子
ど
も
の
ト
ラ
ウ
マ
に
つ
い
て
最
も
早
く
か
ら
研
究
を
開
始
し
た
臨
床
家
の
一
人
で
あ
る
。
彼
女
が
最
初
に
子
ど
も
の
ト
ラ
ウ
マ
体
験
を
扱
っ
た
の
は
、
筆
者
の
知
る
限
り
で
は
、
一
九
七
六
年
に
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
チ
ョ
ウ
チ
ラ
で
発
生
し
た
ス
ク
ー
ル
バ
ス
の
ハ
イ
ジ
ャ
ッ
ク
事
件
に
巻
き
込
ま
れ
た
子
ど
も
た
ち
に
つ
い
て
の
研
究
で
あ
る
（
）。
こ
の
ス
ク
ー
ル
バ
ス
に
は
26
人
の
子
ど
も
が
乗
っ
て
い
た
が
、
彼
ら
は
３
人
の
ハ
イ
ジ
ャ
ッ
ク
犯
に
11
時
間
に
わ
た
っ
て
連
れ
ま
わ
さ
れ
、
そ
の
後
、
土
中
に
う
め
ら
れ
た
ト
レ
ー
ラ
ー
の
中
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
暗
闇
の
中
で
一
晩
を
過
ご
す
と
い
う
ト
ラ
ウ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
出
来
事
を
体
験
し
て
い
た
。
テ
ア
は
、
事
件
以
降
、
長
期
に
わ
た
っ
て
そ
の
子
ど
も
た
ち
の
様
子
を
フ
ォ
ロ
ー
し
た
。
ま
た
、
テ
ア
は
ス
ペ
ー
ス
シ
ャ
ト
ル
・
チ
ャ
レ
ン
ジ
ャ
ー
号
の
爆
発
事
故
を
目
撃
し
た
子
ど
も
た
ち
の
記
憶
が
、
そ
の
後
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
く
か
に
関
す
る
研
究
も
行
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
ハ
イ
ジ
ャ
ッ
ク
事
件
の
被
害
を
受
け
る
と
い
う
体
験
や
ス
ペ
ー
ス
シ
ャ
ト
ル
の
爆
発
を
現
場
で
目
撃
す
る
と
い
う
経
験
を
単
回
性
の
ト
ラ
ウ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
刺
激
と
位
置
付
け
る
一
方
で
、
テ
ア
は
虐
待
な
ど
の
反
復
的
な
ト
ラ
ウ
マ
体
験
に
さ
ら
さ
れ
た
子
ど
も
た
ち
の
心
理
学
的
、
精
神
医
学
的
な
研
究
を
も
行
な
っ
て
き
て
い
る
（
）。
こ
の
よ
う
に
テ
ア
は
、
子
ど
も
の
ト
ラ
ウ
マ
反
応
を
幅
広
い
視
野
で
捉
え
て
き
て
い
る
研
究
者
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
う
し
た
研
究
の
蓄
積
か
ら
、
テ
ア
は
子
ど
も
の
頃
の
ト
ラ
ウ
マ
体
験
を
、
単
回
型
の
タ
イ
プ
Ⅰ
と
反
復
継
続
型
の
タ
イ
プ
Ⅱ
と
に
分
類
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
ト
ラ
ウ
マ
刺
激
の
性
質
の
違
い
に
よ
る
ト
ラ
ウ
マ
体
験
の
分
類
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
タ
イ
プ
Ⅲ
と
し
て
蓄
積
型
の
ト
ラ
ウ
マ
体
験
を
分
類
し
よ
う
と
い
う
提
案
も
見
ら
れ
る
（
ら
）。
こ
の
蓄
積
型
の
ト
ラ
ウ
マ
体
験
と
は
、
一
つ
一
つ
の
出
来
事
は
そ
れ
だ
け
で
は
ト
ラ
ウ
マ
テ
ィ
ッ
ク
で
は
な
い
も
の
の
、
い
く
つ
か
の
体
験
が
積
み
重
な
っ
て
あ
る
一
定
の
閾
値
に
達
し
た
際
に
ト
ラ
ウ
マ
体
験
と
な
る
と
い
っ
た
タ
イ
プ
の
も
の
を
指
す
。
た
と
え
ば
、
親
の
喪
失
、
家
族
か
ら
の
分
離
、
長
期
に
わ
た
る
入
院
な
ど
の
体
験
が
こ
の
タ
イ
プ
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
確
か
に
、
心
理
臨
床
の
現
場
で
出
会
う
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
の
中
で
、
境
界
性
人
格
障
害
と
い
っ
た
診
断
を
受
け
て
い
る
人
の
成
育
歴
を
詳
し
く
見
て
み
る
と
、
親
元
か
ら
離
れ
て
育
っ
て
い
た
り
、
学
校
時
代
に
か
な
り
の
い
じ
め
に
あ
っ
て
い
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事
が
比
較
的
短
い
期
間
に
折
り
重
な
っ
て
起
こ
っ
て
い
る
と
い
っ
た
こ
と
が
少
な
く
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
境
界
性
人
格
障
害
と
ト
ラ
ウ
マ
と
の
関
連
が
示
唆
さ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
（
）、
タ
イ
プ
Ⅲ
の
ト
ラ
ウ
マ
体
験
と
い
う
分
類
は
あ
な
が
ち
的
外
れ
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
在
の
と
こ
ろ
そ
の
存
在
を
裏
付
け
る
よ
う
な
研
究
報
告
が
乏
し
い
た
め
、
こ
こ
で
は
タ
イ
プ
Ⅰ
お
よ
び
Ⅱ
に
つ
い
て
論
じ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
２．
タ
イ
プ
Ⅰ
お
よ
び
タ
イ
プ
Ⅱ
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
ト
ラ
ウ
マ
体
験
の
記
憶
タ
イ
プ
ご
と
の
特
徴
的
な
反
応
に
つ
い
て
検
討
す
る
前
に
、
両
タ
イ
プ
に
共
通
す
る
特
徴
を
見
て
い
く
。
２
つ
の
タ
イ
プ
の
ト
ラ
ウ
マ
体
験
に
共
通
す
る
特
徴
と
し
て
、
テ
ア
は
、『
視
覚
化
さ
れ
た
記
憶
の
繰
り
返
し
』、『
反
復
的
行
動
』、『
ト
ラ
ウ
マ
に
結
び
つ
い
た
特
定
の
恐
怖
』、
そ
し
て
『
人
生
や
将
来
に
対
す
る
基
本
的
な
態
度
の
変
容
』
を
指
摘
し
て
い
る
。
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一
九
九
九
年
度
学
術
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
『
視
覚
化
さ
れ
た
記
憶
の
繰
り
返
し
』
と
は
、
ト
ラ
ウ
マ
体
験
の
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
が
そ
の
後
に
幾
度
と
な
く
反
復
的
に
甦
っ
て
く
る
と
い
う
現
象
を
指
す
。
こ
う
し
た
症
状
は
、
（
）
の
の
診
断
基
準
で
は
侵
入
性
の
症
状
と
さ
れ
て
い
る
が
、
子
ど
も
の
ト
ラ
ウ
マ
反
応
で
は
そ
の
多
く
が
視
覚
的
な
記
憶
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
虐
待
を
受
け
た
子
ど
も
や
、
交
通
事
故
を
目
撃
し
た
子
ど
も
な
ど
が
、
そ
の
場
面
が
写
真
や
ビ
デ
オ
を
見
て
い
る
か
の
ご
と
く
甦
っ
て
く
る
と
報
告
す
る
こ
と
は
珍
し
く
な
い
。
こ
う
し
た
視
覚
的
な
記
憶
の
繰
り
返
し
は
両
タ
イ
プ
に
共
通
し
た
特
徴
で
あ
る
と
テ
ア
は
述
べ
て
い
る
が
、
筆
者
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
タ
イ
プ
Ⅰ
の
ト
ラ
ウ
マ
を
体
験
し
た
子
ど
も
に
多
く
見
ら
れ
る
と
い
う
印
象
を
持
っ
て
い
る
。
『
反
復
的
行
動
』
と
は
、
ト
ラ
ウ
マ
と
な
っ
た
体
験
を
行
動
と
し
て
繰
り
返
し
表
現
す
る
こ
と
を
い
う
。
前
言
語
期
で
あ
る
０
〜
１
歳
頃
に
体
験
し
た
ト
ラ
ウ
マ
は
、
３
歳
や
４
歳
と
い
っ
た
言
語
能
力
が
あ
る
程
度
備
わ
っ
た
年
齢
に
な
っ
て
も
言
葉
と
し
て
表
さ
れ
る
こ
と
は
珍
し
く
、
行
動
な
ど
の
非
言
語
的
な
方
法
で
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。
１
歳
の
時
に
家
庭
外
で
激
し
い
暴
力
を
経
験
し
た
あ
る
子
ど
も
は
、
５
歳
と
い
う
言
語
表
現
が
可
能
な
年
齢
に
達
し
て
も
、
暴
力
被
害
を
受
け
た
体
験
に
つ
い
て
話
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
彼
は
遊
び
の
中
で
暴
力
的
な
行
為
を
繰
り
返
す
と
い
う
か
た
ち
で
、
自
分
の
身
に
起
こ
っ
た
ト
ラ
ウ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
体
験
を
再
現
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ト
ラ
ウ
マ
体
験
は
行
動
の
レ
ベ
ル
で
記
憶
さ
れ
う
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
行
動
レ
ベ
ル
で
の
記
憶
は
、
ト
ラ
ウ
マ
に
焦
点
を
あ
て
た
プ
レ
イ
セ
ラ
ピ
ー
を
考
え
る
上
で
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
単
回
性
お
よ
び
反
復
性
の
ト
ラ
ウ
マ
体
験
に
対
す
る
子
ど
も
の
反
応
に
つ
い
て
、
テ
ア
は
こ
の
他
に
『
ト
ラ
ウ
マ
に
結
び
つ
い
た
特
定
の
恐
怖
』
お
よ
び
『
人
生
や
将
来
に
対
す
る
態
度
の
変
容
』
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
本
稿
の
テ
ー
マ
で
あ
る
記
憶
と
は
深
い
関
係
が
な
い
た
め
、
こ
こ
で
は
取
り
扱
わ
な
い
。
関
心
が
お
あ
り
の
方
は
、
テ
ア
の
論
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。
３．
タ
イ
プ
Ⅰ
の
ト
ラ
ウ
マ
を
経
験
し
た
子
ど
も
の
記
憶
の
特
徴
タ
イ
プ
Ⅰ
の
体
験
は
、
基
本
的
に
は
の
の
診
断
基
準
に
あ
る
よ
う
な
症
状
を
引
き
起
こ
す
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
の
診
断
基
準
は
基
本
的
に
は
成
人
に
お
け
る
ト
ラ
ウ
マ
反
応
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
子
ど
も
の
場
合
に
は
幾
つ
か
の
点
で
修
正
し
て
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。成
人
に
お
け
る
ト
ラ
ウ
マ
反
応
と
子
ど
も
の
そ
れ
と
の
違
い
と
し
て
、
テ
ア
は
、『
視
覚
的
記
憶
の
正
確
さ
』、『
オ
ー
メ
ン
（
予
兆
）
の
形
成
』、
お
よ
び
『
誤
認
』
と
い
う
３
つ
の
特
徴
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
ト
ラ
ウ
マ
記
憶
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
、『
視
覚
的
記
憶
の
正
確
さ
』
と
『
誤
認
』
に
つ
い
て
述
べ
る
。
単
回
性
の
ト
ラ
ウ
マ
体
験
の
記
憶
の
特
徴
と
し
て
ま
ず
指
摘
さ
れ
る
の
が
視
覚
的
記
憶
の
正
確
さ
で
あ
る
。
子
ど
も
の
場
合
、
ト
ラ
ウ
マ
と
な
っ
た
出
来
事
が
視
覚
的
な
記
憶
と
し
て
、
ま
る
で
心
に
刻
み
込
ま
れ
た
か
の
よ
う
に
保
持
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
前
述
し
た
ス
ペ
ー
ス
シ
ャ
ト
ル
・
チ
ャ
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
爆
発
事
故
の
研
究
で
は
、
大
人
の
目
撃
記
憶
が
年
を
経
る
ご
と
に
変
化
し
て
い
く
の
に
対
し
て
、
子
ど
も
の
視
覚
的
記
憶
は
何
年
が
経
過
し
て
も
ほ
と
ん
ど
変
化
し
て
い
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
子
ど
も
の
記
憶
の
特
性
を
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考
慮
に
入
れ
る
な
ら
、
事
件
の
目
撃
証
言
な
ど
の
信
憑
性
を
め
ぐ
っ
て
言
わ
れ
る
「
子
ど
も
の
言
っ
て
い
る
こ
と
だ
か
ら
信
用
で
き
な
い
」
と
い
っ
た
言
葉
は
正
し
く
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
後
述
す
る
よ
う
に
誤
認
の
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
も
の
の
、
単
回
性
の
ト
ラ
ウ
マ
体
験
の
場
合
、
そ
の
記
憶
が
そ
の
ま
ま
の
形
で
保
持
さ
れ
る
と
い
う
点
で
は
、
大
人
の
記
憶
よ
り
も
む
し
ろ
子
ど
も
の
記
憶
の
ほ
う
が
正
確
だ
と
言
え
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
記
憶
の
正
確
さ
は
タ
イ
プ
Ⅰ
の
ト
ラ
ウ
マ
体
験
に
限
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
タ
イ
プ
Ⅱ
の
場
合
に
は
状
況
は
大
き
く
異
な
っ
た
も
の
に
な
る
と
テ
ア
は
言
う
。
彼
女
は
、
タ
イ
プ
Ⅱ
の
ト
ラ
ウ
マ
体
験
を
持
つ
子
ど
も
の
場
合
、
そ
の
体
験
の
記
憶
は
断
片
化
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
チ
ャ
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
爆
発
を
目
撃
し
た
子
ど
も
を
フ
ォ
ロ
ー
し
た
テ
ア
の
研
究
に
は
、
虐
待
を
経
験
し
て
い
た
子
ど
も
が
含
ま
れ
て
い
た
が
、
事
故
に
関
す
る
彼
ら
の
記
憶
は
虐
待
を
経
験
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
に
比
べ
て
非
常
に
あ
い
ま
い
で
あ
っ
た
と
い
う
。
彼
ら
の
報
告
に
よ
る
と
、
爆
発
し
た
瞬
間
の
記
憶
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
も
の
の
、
一
連
の
出
来
事
と
し
て
統
合
化
さ
れ
た
記
憶
は
残
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。
タ
イ
プ
Ⅰ
ト
ラ
ウ
マ
の
記
憶
の
今
一
つ
の
特
徴
は
『
誤
認
』
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
前
述
し
た
記
憶
の
正
確
さ
と
相
反
す
る
現
象
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
う
で
は
な
く
、
ト
ラ
ウ
マ
体
験
の
最
中
に
誤
っ
た
認
知
を
深
く
刻
み
込
ん
で
し
ま
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
誤
っ
て
刻
み
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
認
知
が
、
そ
の
後
正
確
に
保
持
さ
れ
続
け
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
誤
認
の
中
で
特
徴
的
な
も
の
の
一
つ
が
『
時
間
の
歪
み
』
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
子
ど
も
が
交
通
事
故
に
あ
っ
た
場
合
、
車
の
下
敷
き
に
な
っ
て
か
ら
救
急
車
が
や
っ
て
く
る
ま
で
と
て
も
長
い
時
間
が
経
過
し
た
と
感
じ
て
い
て
も
、
実
は
ほ
ん
の
２
、
３
分
の
出
来
事
だ
っ
た
と
い
っ
た
経
験
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
つ
ま
り
、
客
観
的
な
時
間
の
長
さ
と
主
観
的
な
時
間
体
験
と
が
か
な
り
ず
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
他
の
タ
イ
プ
の
時
間
の
歪
み
と
し
て
は
、
体
験
の
順
序
が
入
れ
替
わ
っ
て
し
ま
う
と
い
う
継
時
性
の
倒
置
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
事
故
の
前
に
起
こ
っ
た
出
来
事
が
、
事
故
の
後
の
こ
と
と
し
て
記
憶
に
刻
み
込
ま
れ
て
し
ま
う
と
い
っ
た
現
象
で
あ
る
。
テ
ア
は
、
子
ど
も
が
示
す
誤
認
の
中
で
は
こ
の
継
時
性
の
倒
置
が
も
っ
と
も
頻
繁
に
生
じ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
倒
置
と
い
う
誤
認
が
多
く
見
ら
れ
た
た
め
に
、
法
廷
に
お
け
る
子
ど
も
の
証
言
能
力
に
疑
い
が
持
た
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
彼
女
は
指
摘
す
る
。
現
に
、
法
廷
で
の
子
ど
も
の
証
言
の
信
憑
性
が
疑
問
視
さ
れ
る
こ
と
は
珍
し
く
な
い
が
、
子
ど
も
の
記
憶
は
時
間
的
な
関
係
が
入
れ
替
わ
っ
て
は
い
て
も
、
証
言
さ
れ
た
事
実
は
全
体
と
し
て
正
確
な
も
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
誤
認
の
存
在
は
、
そ
の
体
験
が
当
の
子
ど
も
に
と
っ
て
非
常
に
ト
ラ
ウ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
出
来
事
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
る
べ
き
な
の
だ
と
い
う
の
が
テ
ア
の
主
張
で
あ
る
。
４．
タ
イ
プ
Ⅱ
の
ト
ラ
ウ
マ
を
経
験
し
た
子
ど
も
の
記
憶
の
特
徴
子
ど
も
た
ち
に
特
徴
的
な
タ
イ
プ
Ⅱ
の
ト
ラ
ウ
マ
体
験
と
し
て
も
っ
と
も
代
表
的
な
も
の
が
、
家
庭
内
に
お
け
る
反
復
的
な
虐
待
体
験
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
タ
イ
プ
Ⅱ
の
ト
ラ
ウ
マ
体
験
の
特
徴
と
は
、
虐
待
を
受
け
た
子
ど
も
が
示
す
反
応
だ
と
考
え
い
い
だ
ろ
う
。
タ
イ
プ
Ⅱ
の
ト
ラ
ウ
マ
体
験
に
対
す
る
特
徴
的
な
反
応
の
な
か
で
、
記
憶
の
問
題
と
深
く
関
わ
る
も
の
と
し
て
は
否
認
と
解
離
と
が
指
摘
さ
れ
よ
う
。
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慢
性
的
な
虐
待
を
経
験
し
た
子
ど
も
に
否
認
の
症
状
が
見
ら
れ
た
場
合
に
は
、
自
分
自
身
の
こ
と
、
特
に
自
分
が
経
験
し
た
虐
待
に
つ
い
て
、
ま
っ
た
く
話
し
を
し
な
い
と
い
っ
た
こ
と
が
観
察
さ
れ
る
。
こ
う
い
っ
た
子
ど
も
た
ち
は
、「
自
分
の
身
に
は
何
も
起
こ
っ
て
い
な
い
ん
だ
」
と
虐
待
体
験
を
否
認
し
、
あ
た
か
も
「
普
通
」
で
あ
る
か
の
ご
と
く
に
振
る
舞
う
の
で
あ
る
。
こ
の
点
が
、
タ
イ
プ
Ⅰ
の
ト
ラ
ウ
マ
を
体
験
し
た
子
ど
も
と
の
大
き
な
違
い
か
も
し
れ
な
い
。
タ
イ
プ
Ⅰ
の
ト
ラ
ウ
マ
を
体
験
し
た
子
ど
も
の
場
合
に
は
、
む
し
ろ
そ
の
体
験
を
表
現
し
た
が
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
学
校
か
ら
の
帰
り
道
で
犬
が
自
動
車
に
ひ
か
れ
て
死
ぬ
の
を
目
撃
し
た
子
ど
も
は
（
こ
の
体
験
が
必
ず
し
も
ト
ラ
ウ
マ
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
が
）、
そ
の
後
し
ば
ら
く
の
間
は
会
う
人
ご
と
に
犬
が
ひ
か
れ
る
話
し
を
す
る
だ
ろ
う
。
タ
イ
プ
Ⅰ
ト
ラ
ウ
マ
の
場
合
に
は
、
こ
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
自
分
の
心
に
刻
み
込
ま
れ
た
記
憶
を
他
人
に
伝
え
よ
う
と
す
る
強
迫
的
と
で
も
言
え
る
よ
う
な
傾
向
が
現
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
タ
イ
プ
Ⅱ
の
体
験
を
し
た
子
ど
も
は
沈
黙
を
守
り
、
ま
る
で
何
事
も
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
振
る
舞
う
こ
と
が
多
い
の
だ
。
ま
た
、
こ
れ
を
否
認
と
考
え
る
か
、
あ
る
い
は
解
離
と
と
ら
え
る
か
は
難
し
い
が
、
心
因
性
の
健
忘
を
生
じ
て
し
ま
う
子
ど
も
も
い
る
。
長
期
に
わ
た
っ
て
、
虐
待
と
い
う
苦
痛
な
出
来
事
に
さ
ら
さ
れ
続
け
た
子
ど
も
が
、
そ
の
期
間
の
記
憶
を
ほ
ぼ
完
全
に
失
っ
て
い
る
よ
う
な
場
合
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
家
庭
内
で
苦
痛
に
満
ち
た
さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事
を
経
験
し
、
そ
の
後
、
児
童
養
護
施
設
で
生
活
す
る
よ
う
に
な
っ
た
子
ど
も
た
ち
の
中
に
は
、
６
〜
７
歳
以
前
の
記
憶
が
全
く
な
い
と
い
う
子
が
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
る
。
一
般
に
、
意
識
的
な
記
憶
は
３
歳
く
ら
い
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
が
、
そ
う
し
た
記
憶
を
持
っ
て
い
な
い
子
ど
も
が
少
な
く
な
い
。
ま
た
、
性
的
虐
待
を
受
け
た
子
ど
も
が
、
虐
待
行
為
を
含
め
て
そ
の
時
期
の
記
憶
を
一
切
持
っ
て
い
な
い
と
い
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
タ
イ
プ
Ⅱ
ト
ラ
ウ
マ
を
体
験
し
た
子
ど
も
に
見
ら
れ
る
も
う
一
つ
の
特
徴
が
、
解
離
現
象
あ
る
い
は
類
催
眠
状
態
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
虐
待
を
受
け
て
い
る
子
ど
も
が
、
そ
の
行
為
が
行
わ
れ
て
い
る
間
、
意
識
を
ど
こ
か
別
の
場
所
に
飛
ば
し
て
し
ま
う
と
い
っ
た
現
象
を
指
す
。
長
期
に
わ
た
っ
て
大
変
な
苦
痛
を
と
も
な
う
体
験
に
さ
ら
さ
れ
続
け
た
子
ど
も
が
、
自
分
を
守
る
た
め
に
こ
う
し
た
『
技
術
』
を
身
に
つ
け
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
こ
れ
ら
の
解
離
現
象
や
類
催
眠
状
態
は
、
虐
待
環
境
あ
る
い
は
ト
ラ
ウ
マ
事
態
へ
の
彼
ら
な
り
の
適
応
の
結
果
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
解
離
現
象
が
ト
ラ
ウ
マ
体
験
に
関
す
る
子
ど
も
の
記
憶
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
テ
ア
は
、
継
父
か
ら
身
体
的
虐
待
を
受
け
続
け
、
殴
ら
れ
て
も
蹴
ら
れ
て
も
痛
み
を
感
じ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
７
歳
の
男
の
子
の
事
例
を
報
告
し
て
い
る
。
彼
は
、
父
親
か
ら
の
虐
待
と
い
う
行
為
に
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
能
力
で
対
処
し
て
い
た
。「
最
初
は
叩
か
れ
た
ら
痛
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
叩
か
れ
る
と
き
に
は
一
生
懸
命
に
ピ
ク
ニ
ッ
ク
に
行
っ
た
と
き
の
こ
と
を
考
え
て
い
た
。
ピ
ク
ニ
ッ
ク
で
マ
マ
の
膝
で
寝
て
い
た
ら
と
て
も
気
持
ち
が
良
か
っ
た
」
と
彼
は
述
べ
て
い
る
。
や
が
て
彼
は
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
中
で
マ
マ
の
膝
の
上
に
行
き
さ
え
す
れ
ば
、
継
父
は
自
分
を
痛
い
目
に
あ
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
感
じ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
う
ち
、
マ
マ
の
膝
を
思
い
浮
か
べ
る
だ
け
で
痛
み
を
感
じ
な
い
で
す
む
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
つ
い
に
は
、
何
を
考
え
な
く
と
も
、
痛
み
を
感
じ
る
こ
と
は
ま
っ
た
く
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
と
と
も
に
、
継
父
か
ら
の
虐
待
の
記
憶
は
、「
マ
マ
の
膝
で
寝
て
い
た
」
と
い
う
記
憶
へ
と
置
き
換
え
ら
れ
た
の
だ
。
こ
の
事
例
に
見
る
よ
う
に
、
解
離
現
象
（
あ
る
い
は
解
離
の
技
術
）
は
ト
ラ
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マ
体
験
に
関
す
る
記
憶
を
ゆ
が
め
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
。
以
上
、
単
回
性
お
よ
び
反
復
性
と
い
う
刺
激
の
タ
イ
プ
に
よ
っ
て
ト
ラ
ウ
マ
体
験
を
分
類
し
、
そ
れ
ら
の
体
験
の
記
憶
を
中
心
に
子
ど
も
の
反
応
の
整
理
を
試
み
た
。
非
常
に
お
お
ざ
っ
ぱ
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
単
回
性
の
ト
ラ
ウ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
体
験
の
場
合
、
そ
の
記
憶
は
主
と
し
て
視
覚
的
な
形
で
非
常
に
明
確
に
刻
み
込
ま
れ
、
し
か
も
そ
れ
が
繰
り
返
し
（
侵
入
的
に
）
想
起
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
の
に
対
し
、
虐
待
な
ど
の
反
復
的
な
体
験
の
記
憶
は
断
片
化
さ
れ
た
り
、
否
認
や
解
離
な
ど
の
機
制
に
よ
っ
て
少
な
く
と
も
意
識
的
な
記
憶
か
ら
は
遠
ざ
け
ら
れ
た
り
す
る
傾
向
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
で
は
次
に
、
こ
う
し
た
ト
ラ
ウ
マ
記
憶
が
、
子
ど
も
の
プ
レ
イ
セ
ラ
ピ
ー
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
形
で
現
れ
る
の
か
を
見
て
い
こ
う
。
５．
ポ
ス
ト
ト
ラ
ウ
マ
テ
ィ
ッ
ク
・
プ
レ
イ
セ
ラ
ピ
ー
―
―
プ
レ
イ
セ
ラ
ピ
ー
に
お
け
る
ト
ラ
ウ
マ
記
憶
の
再
現
虐
待
な
ど
の
体
験
に
よ
っ
て
ト
ラ
ウ
マ
を
受
け
た
子
ど
も
の
プ
レ
イ
セ
ラ
ピ
ー
に
は
、
い
わ
ゆ
る
神
経
症
圏
の
問
題
を
呈
す
る
子
ど
も
の
そ
れ
と
は
異
な
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
特
徴
が
あ
る
が
、
そ
の
最
た
る
も
の
は
ト
ラ
ウ
マ
体
験
の
反
復
再
現
傾
向
で
あ
る
。
こ
の
再
現
傾
向
こ
そ
、
虐
待
な
ど
ト
ラ
ウ
マ
と
な
る
よ
う
な
体
験
を
し
た
子
ど
も
の
プ
レ
イ
セ
ラ
ピ
ー
の
中
心
と
な
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ト
ラ
ウ
マ
と
な
る
よ
う
な
体
験
を
し
た
子
ど
も
が
、
そ
の
体
験
を
遊
び
の
中
で
繰
り
返
し
再
現
す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
は
か
な
り
以
前
か
ら
気
付
か
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
（
）
は
、
手
術
を
受
け
た
子
ど
も
が
退
院
後
に
病
院
で
の
経
験
を
遊
び
の
中
で
繰
り
返
し
、
こ
う
し
た
繰
り
返
し
が
セ
ラ
ピ
ー
や
家
庭
で
の
遊
び
の
場
面
に
現
れ
る
こ
と
を
観
察
し
た
。
ま
た
、
（
）
は
、
ペ
ッ
ト
シ
ョ
ッ
プ
で
豹
に
襲
わ
れ
る
と
い
う
被
害
を
体
験
し
た
子
ど
も
の
心
理
療
法
を
行
い
、「
す
べ
て
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
を
つ
ら
ぬ
く
主
要
な
テ
ー
マ
は
、
ト
ラ
ウ
マ
と
な
っ
た
出
来
事
（
つ
ま
り
、
豹
に
襲
わ
れ
る
と
い
う
と
い
う
体
験
）
の
プ
レ
イ
に
お
け
る
再
現
で
あ
っ
た
」
（
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ト
ラ
ウ
マ
と
な
る
よ
う
な
体
験
を
し
た
子
ど
も
が
遊
び
の
中
で
そ
の
体
験
を
反
復
的
に
再
現
す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
は
多
く
の
臨
床
家
が
記
述
し
て
い
る
が
、
そ
の
系
統
だ
っ
た
整
理
を
行
っ
た
の
は
、
筆
者
の
知
る
か
ぎ
り
、
（
）
が
最
初
で
あ
る
。
は
、
先
述
の
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
チ
ョ
ウ
チ
ラ
で
起
こ
っ
た
ス
ク
ー
ル
バ
ス
の
ハ
イ
ジ
ャ
ッ
ク
事
件
で
誘
拐
さ
れ
た
小
中
学
生
26
名
の
そ
の
後
の
行
動
観
察
に
よ
っ
て
、
ト
ラ
ウ
マ
を
受
け
た
子
ど
も
た
ち
の
多
く
が
そ
の
出
来
事
を
遊
び
の
中
で
再
現
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
き
、
そ
れ
を
（
禁
じ
ら
れ
た
遊
び
）
と
名
づ
け
た
。
そ
の
後
、
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
ト
ラ
ウ
マ
を
体
験
し
た
子
ど
も
た
ち
の
行
動
観
察
を
通
じ
て
、
ト
ラ
ウ
マ
を
体
験
し
た
子
ど
も
た
ち
の
遊
び
に
共
通
し
た
ト
ラ
ウ
マ
と
な
っ
た
出
来
事
の
再
現
性
を
中
心
と
し
た
11
項
目
の
特
徴
を
見
い
だ
し
、
こ
れ
を
ポ
ス
ト
ト
ラ
ウ
マ
テ
ィ
ッ
ク
・
プ
レ
イ
と
呼
ん
だ
。
６．
ポ
ス
ト
ト
ラ
ウ
マ
テ
ィ
ッ
ク
・
プ
レ
イ
の
治
療
的
有
効
性
災
害
な
ど
の
被
害
を
受
け
た
子
ど
も
の
反
応
に
関
す
る
従
来
の
研
究
を
レ
ヴ
ュ
ー
し
た
（
）
は
、
ト
ラ
ウ
マ
と
な
っ
た
出
来
事
に
関
連
し
た
反
復
的
な
プ
レ
イ
（
）
や
言
語
的
な
表
現
は
、
そ
の
出
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来
事
に
関
係
し
た
情
緒
を
解
放
し
、
ト
ラ
ウ
マ
と
な
っ
た
出
来
事
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
無
力
感
を
マ
ス
タ
ー
（
）
し
よ
う
と
す
る
子
ど
も
の
意
図
の
現
れ
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
研
究
者
や
臨
床
家
の
見
解
は
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
と
結
論
し
て
い
る
。
し
か
し
、
子
ど
も
が
ト
ラ
ウ
マ
か
ら
回
復
し
て
い
く
上
で
、
ポ
ス
ト
ト
ラ
ウ
マ
テ
ィ
ッ
ク
・
プ
レ
イ
が
ど
う
し
て
有
効
で
あ
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
研
究
者
間
に
若
干
の
違
い
が
見
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
再
現
そ
の
も
の
に
治
療
的
な
効
果
を
認
め
る
と
い
う
立
場
で
あ
る
。
（
）
は
、
再
現
そ
の
も
の
が
ト
ラ
ウ
マ
の
消
化
吸
収
を
促
進
す
る
効
果
を
有
す
る
と
し
て
い
る
。
彼
は
、
再
現
が
備
え
る
治
療
的
な
効
果
の
背
景
に
、
ト
ラ
ウ
マ
と
な
っ
た
出
来
事
に
関
連
し
た
感
情
の
解
放
と
い
う
要
因
を
仮
定
し
、
こ
の
種
の
プ
レ
イ
を
『
解
放
の
セ
ラ
ピ
ー
』（
）
と
呼
ん
だ
。
ま
た
、
（
）
も
再
現
そ
の
も
の
が
治
療
的
な
効
果
を
も
た
ら
す
と
考
え
、
子
ど
も
に
と
っ
て
ト
ラ
ウ
マ
と
な
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
出
来
事
や
不
安
を
喚
起
す
る
よ
う
な
生
活
状
況
を
プ
レ
イ
の
中
で
直
接
的
に
再
現
し
、
子
ど
も
の
徐
反
応
を
援
助
し
よ
う
と
し
た
。
一
方
で
、
ト
ラ
ウ
マ
と
な
っ
た
体
験
の
再
現
が
生
じ
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
重
視
す
る
立
場
も
あ
る
。
ト
ラ
ウ
マ
を
受
け
た
子
ど
も
の
特
徴
と
し
て
の
ポ
ス
ト
ト
ラ
ウ
マ
テ
ィ
ッ
ク
・
プ
レ
イ
を
心
理
療
法
に
積
極
的
に
活
用
す
る
こ
と
に
貢
献
し
た
心
理
療
法
家
の
一
人
で
あ
る
（
）
は
、
ト
ラ
ウ
マ
が
再
現
さ
れ
る
環
境
が
セ
ラ
ピ
ス
ト
に
守
ら
れ
た
安
全
な
空
間
で
あ
り
、
ま
た
、
ト
ラ
ウ
マ
を
受
け
た
時
と
は
違
っ
て
子
ど
も
自
身
が
能
動
的
な
存
在
と
し
て
そ
の
体
験
を
再
現
す
る
と
い
う
子
ど
も
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
違
い
が
当
時
体
験
し
た
無
力
感
や
恐
怖
感
を
修
正
し
、
そ
の
出
来
事
の
マ
ス
テ
リ
ー
（
）
を
も
た
ら
す
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
ト
ラ
ウ
マ
と
な
っ
た
出
来
事
の
再
現
の
み
で
は
治
療
的
な
効
果
が
得
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
る
と
の
指
摘
も
見
ら
れ
る
。
先
述
の
（
）
は
、
出
来
事
の
再
現
に
不
安
の
低
減
が
と
も
な
わ
な
い
場
合
の
あ
る
こ
と
や
、
再
現
を
繰
り
返
す
こ
と
が
か
え
っ
て
子
ど
も
の
ト
ラ
ウ
マ
反
応
を
強
め
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
場
合
も
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
プ
レ
イ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
そ
の
内
容
の
直
接
的
な
解
釈
を
子
ど
も
に
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
ポ
ス
ト
ト
ラ
ウ
マ
テ
ィ
ッ
ク
・
プ
レ
イ
が
治
療
的
な
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
る
と
は
考
え
て
い
る
（
）。
さ
ら
に
（
）
は
、
ポ
ス
ト
ト
ラ
ウ
マ
テ
ィ
ッ
ク
・
プ
レ
イ
に
加
え
て
、『
修
正
的
な
解
決
の
プ
レ
イ
』（
）
と
い
う
方
法
を
提
案
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ト
ラ
ウ
マ
と
な
っ
た
出
来
事
を
再
現
し
な
が
ら
、
ど
う
す
れ
ば
そ
の
出
来
事
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
た
か
を
レ
ト
ロ
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
プ
レ
イ
で
扱
っ
て
い
く
と
い
う
も
の
で
、
こ
の
種
の
プ
レ
イ
に
よ
っ
て
、
そ
の
出
来
事
に
関
連
し
た
罪
悪
感
や
恐
怖
の
低
減
に
効
果
が
あ
る
と
彼
女
は
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
種
の
プ
レ
イ
は
ト
ラ
ウ
マ
と
な
っ
た
体
験
の
回
避
が
現
実
的
に
可
能
で
あ
る
場
合
に
の
み
限
ら
れ
る
と
い
う
点
に
注
意
を
要
す
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
再
現
自
体
が
治
療
的
な
因
子
に
な
る
可
能
性
は
あ
る
も
の
の
、
再
現
だ
け
で
ト
ラ
ウ
マ
を
プ
ロ
セ
ス
で
き
る
と
は
言
い
切
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
（
）
の
指
摘
し
た
問
題
点
、
つ
ま
り
不
安
の
低
減
を
伴
わ
な
い
反
復
強
迫
と
い
う
事
態
は
、
再
現
そ
の
も
の
が
治
療
的
な
意
味
を
持
た
な
い
ば
か
り
か
、
場
合
に
よ
っ
て
は
子
ど
も
の
無
力
感
や
恐
怖
感
を
強
化
し
、
ト
ラ
ウ
マ
を
よ
り
固
定
化
し
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
こ
う
し
た
危
険
性
に
対
し
て
は
、
セ
ラ
ピ
ス
ト
の
適
切
な
治
療
的
介
入
が
必
要
と
な
る
。
（
）
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
反
復
的
な
プ
レ
イ
、
そ
れ
に
対
す
る
参
加
者
―
観
察
者
で
あ
る
セ
ラ
ピ
ス
ト
の
コ
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ト
、
そ
し
て
子
ど
も
自
身
が
そ
こ
に
見
い
だ
す
新
た
な
解
決
方
法
な
ど
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
は
、
過
去
に
お
い
て
自
分
を
無
力
な
状
態
へ
と
追
い
や
っ
た
出
来
事
を
消
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
」（
）
の
で
あ
る
。
７．
ポ
ス
ト
ト
ラ
ウ
マ
テ
ィ
ッ
ク
・
プ
レ
イ
に
お
け
る
記
憶
の
再
統
合再
現
を
中
心
と
し
て
展
開
す
る
ポ
ス
ト
ト
ラ
ウ
マ
テ
ィ
ッ
ク
・
プ
レ
イ
を
、
筆
者
は
（
）
の
『
３
つ
の
Ｒ
』
の
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
理
解
し
て
い
る
。『
３
つ
の
Ｒ
』
モ
デ
ル
と
は
、
ト
ラ
ウ
マ
か
ら
の
回
復
を
再
体
験
（
）
、
解
放
（
）
、
再
統
合
（
）
と
い
う
３
つ
の
プ
ロ
セ
ス
で
と
ら
え
る
も
の
で
あ
る
。
ポ
ス
ト
ト
ラ
ウ
マ
テ
ィ
ッ
ク
・
プ
レ
イ
の
再
現
性
は
、
３
つ
の
Ｒ
の
最
初
の
一
つ
、
つ
ま
り
再
体
験
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
る
。
（
）
や
（
）
が
述
べ
て
い
る
よ
う
な
、
再
現
自
体
に
治
療
的
な
意
味
が
あ
る
場
合
に
は
、
再
体
験
を
繰
り
返
す
う
ち
に
自
然
に
解
放
や
再
統
合
の
プ
ロ
セ
ス
が
生
じ
て
、
ト
ラ
ウ
マ
か
ら
の
回
復
が
可
能
に
な
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
再
現
だ
け
を
繰
り
返
す
の
み
で
、
そ
こ
に
不
安
や
恐
怖
感
の
低
減
が
見
ら
れ
ず
、
ト
ラ
ウ
マ
が
プ
ロ
セ
ス
さ
れ
な
い
よ
う
な
場
合
に
は
、
プ
レ
イ
の
流
れ
が
再
体
験
の
段
階
で
詰
ま
っ
て
し
ま
っ
て
い
て
、
そ
の
後
の
解
放
や
再
統
合
へ
と
至
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
場
合
に
は
、
（
）
が
指
摘
し
た
セ
ラ
ピ
ス
ト
の
介
入
の
必
要
性
が
生
じ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
『
３
つ
の
Ｒ
』
モ
デ
ル
を
考
慮
に
入
れ
た
場
合
、
ト
ラ
ウ
マ
か
ら
の
回
復
に
お
い
て
最
も
決
定
的
な
の
は
再
統
合
の
プ
ロ
セ
ス
だ
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
ト
ラ
ウ
マ
の
精
神
医
療
に
関
す
る
第
一
人
者
の
一
人
で
あ
る
は
、
ト
ラ
ウ
マ
の
解
消
に
つ
い
て
「
ト
ラ
ウ
マ
を
受
け
た
人
の
多
く
は
、
未
統
合
の
ト
ラ
ウ
マ
記
憶
の
断
片
に
と
り
つ
か
れ
た
状
態
に
陥
っ
て
い
る
。
…
（
中
略
）
…
こ
の
段
階
に
お
け
る
セ
ラ
ピ
ー
は
、
こ
う
し
た
ト
ラ
ウ
マ
記
憶
を
、
非
言
語
的
な
も
の
や
解
離
さ
れ
た
も
の
を
含
め
て
、
言
葉
が
意
味
と
形
を
有
す
る
２
次
的
な
精
神
的
プ
ロ
セ
ス
（
）
へ
と
翻
訳
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
と
な
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
ト
ラ
ウ
マ
性
の
記
憶
が
物
語
的
記
憶
（
）
へ
と
変
化
す
る
の
だ
」（
）
と
述
べ
て
い
る
。
筆
者
の
経
験
で
は
、
虐
待
な
ど
の
体
験
に
よ
っ
て
ト
ラ
ウ
マ
を
生
じ
た
子
ど
も
た
ち
の
ポ
ス
ト
ト
ラ
ウ
マ
テ
ィ
ッ
ク
・
プ
レ
イ
も
、
こ
の
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
な
継
時
的
変
化
を
示
す
こ
と
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
プ
レ
イ
に
お
け
る
ト
ラ
ウ
マ
体
験
の
再
現
が
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
的
な
断
片
化
さ
れ
た
も
の
か
ら
、
次
第
に
統
合
さ
れ
た
、
一
貫
し
た
物
語
性
を
持
っ
た
再
現
へ
と
変
化
し
て
い
く
傾
向
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
ポ
ス
ト
ト
ラ
ウ
マ
テ
ィ
ッ
ク
・
プ
レ
イ
に
お
い
て
、
の
言
う
「
ト
ラ
ウ
マ
性
の
記
憶
か
ら
物
語
的
記
憶
へ
の
変
化
」
を
見
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
を
、
先
述
し
た
ト
ラ
ウ
マ
の
記
憶
の
問
題
と
関
連
さ
せ
て
考
え
て
み
よ
う
。
単
回
性
の
ト
ラ
ウ
マ
体
験
は
、
非
常
に
鮮
明
な
視
覚
的
記
憶
を
生
じ
、
そ
れ
が
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
再
現
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
記
憶
は
、
プ
レ
イ
セ
ラ
ピ
ー
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
は
プ
レ
イ
の
内
容
や
同
一
テ
ー
マ
の
反
復
と
い
う
形
を
と
る
。
た
と
え
ば
（
）
の
報
告
に
あ
る
女
の
子
が
プ
レ
イ
セ
ラ
ピ
ー
で
豹
に
襲
わ
れ
る
場
面
を
再
現
し
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
単
回
性
の
ト
ラ
ウ
マ
刺
激
を
体
験
し
た
子
ど
も
は
、
適
切
な
プ
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レ
イ
の
状
況
さ
え
整
え
ら
れ
れ
ば
、
そ
の
体
験
を
自
然
に
再
現
す
る
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
そ
の
再
現
の
繰
り
返
し
そ
の
も
の
が
解
放
を
促
進
し
、
つ
い
に
は
再
統
合
へ
至
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
こ
の
よ
う
な
治
療
的
経
過
を
（
）
は
解
放
の
セ
ラ
ピ
ー
と
呼
ん
だ
の
か
も
し
れ
な
い
）。
こ
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
た
と
え
ば
何
ら
か
の
シ
ョ
ッ
ク
な
出
来
事
に
遭
遇
し
て
興
奮
し
た
子
ど
も
が
、
そ
の
体
験
を
何
度
も
繰
り
返
し
話
し
て
い
る
う
ち
に
、
次
第
に
落
ち
着
き
を
取
り
戻
す
の
と
似
て
い
る
と
言
え
よ
う
。反
復
性
の
ト
ラ
ウ
マ
の
場
合
は
、
単
回
性
の
そ
れ
と
は
事
情
が
か
な
り
異
な
っ
た
も
の
と
な
る
。
反
復
的
な
ト
ラ
ウ
マ
の
記
憶
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
断
片
化
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
意
識
的
な
記
憶
に
と
ど
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
り
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
単
に
プ
レ
イ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
整
え
る
だ
け
で
こ
う
し
た
体
験
が
プ
レ
イ
に
表
現
さ
れ
る
と
は
考
え
に
く
く
、
こ
う
し
た
再
現
を
可
能
に
す
る
た
め
の
セ
ラ
ピ
ス
ト
の
介
入
が
必
要
と
な
る
の
だ
ろ
う
。
ら
（
）
が
、
性
的
虐
待
を
受
け
た
子
ど
も
や
虐
待
に
対
す
る
反
応
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
心
理
的
・
行
動
的
問
題
を
生
じ
て
い
る
子
ど
も
の
心
理
療
法
と
し
て
、
非
指
示
的
な
セ
ラ
ピ
ー
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
非
指
示
的
な
プ
レ
イ
セ
ラ
ピ
ー
の
持
つ
ラ
ポ
ー
ル
形
成
の
要
素
と
特
定
的
な
テ
ー
マ
に
焦
点
を
当
て
た
技
法
と
を
う
ま
く
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
が
必
要
だ
と
論
じ
て
い
る
の
は
、
こ
う
し
た
反
復
性
の
ト
ラ
ウ
マ
記
憶
の
特
性
と
関
連
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
反
復
性
の
ト
ラ
ウ
マ
記
憶
は
、
長
年
に
わ
た
る
否
認
や
解
離
の
結
果
、
プ
レ
イ
に
お
け
る
再
現
だ
け
で
は
解
放
や
再
統
合
の
プ
ロ
セ
ス
に
至
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
、
（
）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
解
放
や
再
統
合
を
促
進
す
る
た
め
の
セ
ラ
ピ
ス
ト
の
技
術
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
虐
待
な
ど
の
反
復
的
な
ト
ラ
ウ
マ
を
体
験
し
た
子
ど
も
の
心
理
療
法
、
と
り
わ
け
プ
レ
イ
セ
ラ
ピ
ー
と
は
、
意
識
的
な
記
憶
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
り
断
片
化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
記
憶
を
、
再
体
験
、
解
放
、
再
統
合
を
促
進
す
る
セ
ラ
ピ
ス
ト
の
援
助
的
介
入
の
も
と
に
、
物
語
的
な
記
憶
と
し
て
意
識
に
統
合
し
な
お
す
作
業
と
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
お
わ
り
に
以
上
、
ト
ラ
ウ
マ
と
な
っ
た
記
憶
の
特
徴
と
、
そ
の
体
験
の
後
遺
症
か
ら
の
回
復
の
た
め
の
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
若
干
の
論
考
を
行
な
っ
た
。
こ
の
『
ト
ラ
ウ
マ
の
心
理
療
法
』
と
い
う
領
域
は
非
常
に
若
い
分
野
で
あ
り
、
未
解
決
の
課
題
や
問
題
が
山
積
し
て
い
る
。
虐
待
と
い
う
現
象
が
深
刻
な
社
会
問
題
と
な
り
つ
つ
あ
る
わ
が
国
に
お
い
て
、
今
後
、
虐
待
の
後
遺
症
の
た
め
に
心
理
的
な
援
助
を
必
要
と
す
る
子
ど
も
の
数
が
増
加
す
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
わ
が
国
の
心
理
臨
床
が
こ
う
し
た
子
ど
も
た
ち
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
た
め
に
も
、
ト
ラ
ウ
マ
の
問
題
に
焦
点
を
当
て
た
実
践
や
研
究
を
積
み
上
げ
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
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